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Del Modernismo a la Vanguardia:
la Estetica del Haikui
En la literatura modernista de lengua espaiola, se puede hablar de
varios tipos de "orientalismo". Hacia finales del siglo xix, surgi6 uno
que puede clasificarse de superficial a epidermico. Se trata del mero em-
pleo de objetos, motivos y temas orientales para crear un ambiente ex6tico
en el poema. Tal exotismo goz6 de popularidad, sobre todo en los comien-
zos del modernismo. Era un hermoso ropaje que tenia el encanto de lo
desconocido y satisfacia un gusto especial para todo lo lejano.
Se puede hablar tambi6n de otro orientalismo, mas hondo y perti-
nente a este estudio, aunque todavia no sea quiz. el mas significativo.
Se trata del interes por las disciplinas filos6ficas del Oriente, tan impor-
tantes para los escritores, "decadentes" o simbolistas. Ellos se aficionaban
al budismo, al taoismo', al zen y a la teosofia en general, porque estos
sistemas les ofrecian un nuevo modo de acercarse a la realidad y expre-
sar una experiencia personal. Estas preocupaciones metafisicas son espe-
cialmente sugestivas cuando las consideramos a la luz de los ideales artis-
ticos de la 6poca. Los poetas querian evocar en su poesia una realidad
"mis alla" de la experiencia ordinaria, y mediante un lenguaje de maxi-
ma sugestividad, llevar al lector al conocimiento directo de ella. Ademis,
en su poesia hablaban de buscar la esencia de esa realidad, de tal modo
que el "alma de las cosas" lleg6 a se tema en la poesia de algunos; de
modo especial, en escritores como Ruben Dario, Amado Nervo, Enrique
Gonzilez Martinez y otros. Es dificil precisar hasta qu6 punto fueron
influidos por esas aficiones orientales y misticas, pero no se puede negar
las coincidencias entre sus preocupaciones est6ticas y ciertos principios
orientales: la clara conciencia de una realidad del "mis alli"; el deseo
de conocer esa realidad por medios intuitivos; y la necesidad de sumer-
girse en la realidad para sentir y expresar el "alma de las cosas". En todo
caso, habria que tomar en cuenta este orientalismo de aspecto metafisico,
como fase de cierta importancia en el desarrollo de la estetica modernista.
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Sin embargo, a mi juicio, el orientalismo mas importante en la evo-
luci6n de la literatura modernista, es la adaptaci6n del haik6 a la poesia
de lengua espafiola. Importante, porque el haiku representa la esencia de
la estetica oriental, derivada a su vez de las ya mencionadas direcciones
del pensamiento filos6fico; e importante porque el haiku, que floreci6
en la poesia espafiola hacia la decada de los '20, fue otra manifestaci6n
del espiritu de vanguardia. Los devotos de los "ismos" de aquel entonces,
daban primacia a la metifora po6tica, cuya funci6n era la creaci6n de
nuevas realidades intuidas por la imaginaci6n. El hecho es que el haiku
se ofreci6 como molde adecuado para la imagineria vanguardista. Las
coincidencias estiticas entre esa antigua poesia oriental, y la que emergia
en tiempos modernos en el Occidente, son fundamentales. Es este orien-
talismo de raiz estetica el que ha de ocuparnos aqui.
Si vamos a estudiar el paralelismo estetico entre la poesia de van-
guardia y el haiku, es necesario establecer primero algunas premisas del
pensamiento oriental y su manifestaci6n en el haiku. Entre las grandes
religiones ya nombradas, pueden distinguirse varias actitudes basicas.1
Primero, como hemos dicho, la conciencia de una realidad del "mis alla".
Alli se reconcilian todos los aspectos diversos de la realidad. La unidad
de esta consiste en la diversidad de sus apariencias, y no hay jamas
contradicci6n alguna. Por 1o tanto su caricter es dinimico, nunca fijo.
Todo esto quiere decir que la verdad de una cosa es la suma de sus apa-
riencias; y que ninguna representaci6n de ella es menos verdadera que
otra. Finalmente, es una realidad donde se identifican y se compenetran
todas las cosas. Por eso, cuando descubrimos relaciones escondidas y mis-
teriosas entre las cosas alcanzamos una verdad mais ally de la percepci6n
normal. Penetramos en la Gran Realidad.
Otro aspecto importante del pensamiento oriental se refiere a la re-
laci6n que existe entre el individuo y su realidad ambiente. Para trans-
cender la experiencia ordinaria, uno ha de "salir de si", dejando atris
la conciencia de si mismo para identificarse completamente con lo con-
templado. El hombre es uno con la naturaleza, aunque se sienta aislado
y solo. En el instante en que se olvida de si y percibe la unidad entre
las cosas, alcanza su dimensi6n completa. El individuo, el sujeto, se une
al objeto, haciendose uno con el Gran Todo.
1 La informaci6n sobre la est6tica y las religiones orientales ha sido tomada
principalmente de los libros siguientes: Alan W. Watts, The Way of Zan (New
York: Random House, 1957); Daisetz T. Suzuki, Zen and Japanese Culture
(Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1959); Hugo Munsterberg, Zen
and Oriental Art (Tokyo: Charles E. Tuttle Co., 1971); y Chang Chung-yuan,
Creativity and Taoism (New York: Harper and Row, 1963).
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Consideremos ahora las implicaciones esteticas de estos principios, tal
como se manifiestan en el haiku. En la definici6n de R. H. Blyth, el
haiku es "la expresi6n de una breve iluminaci6n, en la cual vemos
la vida de las cosas." 2 Agrega el profesor Zuzuki: "Si breve o no, Basho
nos da en sus diecisiete silabas una importante intuici6n respecto a la
Realidad." 3 Para nosotros, lo mas significativo es que ambos criticos de-
finen el haiku en terminos de una experiencia. Y en efecto, lo es. Insisto:
el haiku es la expresi6n poetica de una intuici6n, en la cual el poeta ha
descubierto, en un instante, la Gran Realidad. Es la recreaci6n verbal del
satori, o sea, el momento de la iluminaci6n.
Ademas, las caracteristicas del haiku corresponden a los principios
metafisicos ya vistos.4 Formalmente, el haiku es, ante todo, breve; y esta
brevedad se debe en gran parte a la "ausencia" del poeta. Segun la tradi-
ci6n del haiku, el poeta no debe expresar sus propios sentimientos sobre
la realidad representada en el poema. Ha de ser el agente pasivo que
seniala solamente los minimos elementos necesarios para recrear su vision.
Como consecuencia de esa actitud, se nota la falta de palabras abstractas
y elementos discursivos. De eso procede la brevedad de la expresion.
Hay que subrayar la correspondencia entre este concepto del pAema y el
fen6meno del satori. Al ausentarse de su obra, el poeta se limita e evocar
la realidad que le impresion6, olvidandose de si mismoi. Tiene que "salir
de si", como esta prescrito, para lograr satori. A su vez, la propia bre-
vedad del haiku se asemeja al instante de la iluminaci6n.
Tambien en los temas del haiku se refleja la actitud oriental ante la
realidad. Asi como el taoismo y el zen piden la "identificacion y com-
penetraci6n" del individuo con la realidad que le rodea, el haiku se hace
de realidades inmediatas a todos. De ahi, por ejemplo, la frecuente pre-
sencia de la naturaleza en el haiku japonds. Aparte de la reverencia
del mundo natural en la cultura japonesa, dicho mundo es el punto de
partida para tantos poemas por su misma proximidad. En el haiku se
atestigua el despertar del poeta a un cercano fen6meno natural. Es mas:
muchas veces la naturaleza se emplea en el haiki para facilitar la iden-
tificaci6n del lector con la experiencia poetizada. Un pajaro o una planta
sugiere una estaci6n del aio, que evocara cierto sentimiento universal.
Tal "palabra-estacion" ayuda a establecer el tono del poema, acercando
2 R. H. Blyth, citado por Daisetz T. Suzuki en Zen and Japanese Culture,
p. 228.
3 Suzuki, ibid.4 Ademas de los libros indicados, han sido consultados para el haiku los si-
guientes: Donald Keene, Japanese Literature (New York: Grove Press, 1955) y
An Introduction to Haiku, por Harold Henderson (New York: Doubleday, 1958).
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al lector a la emoci6n del poeta. Ocurre igual con el empleo de otros
elementos de la existencia diaria. Un objeto familiar tendra algun sen-
tido universalmente conocido, mientras forma parte de una experiencia
particular para el poeta y cada lector. Por el caracter asequible de sus
temas, pues, el haiku ofrece un instante de mayor comprension del
mundo.
Por otro lado, es notable que en el haiku aparezca no solo lo mas
bello de la naturaleza o de la vida diaria, sino tambien cosas pequefias,
ordinarias y hasta desagradables. Este use de elementos 'nimios o displi-
centes en la poesia corresponde a la creencia de que toda realidad, por
humilde que sea, puede provocar satori. Asimismo, en el haiku puede ser
poetizado cualquier fen6meno.
Finalmente, un estudio de las imagenes en el haiku revela la flexibi-
lidad de Ia visi6n del poeta. A veces se presenta una vision ins6lita de
algo familiar; otras veces, una relaci6n sorprendente entre dos cosas dis-
pares. 'En todo caso, sentimos el dinamismo de la realidad, y nos damos
cuenta de las infinitas posibilidades que nos ofrece. En este sentido,
tambien el haiku hace eco de las religiones orientales, en las cuales se
insiste en que no haya concepto fijo de la realidad. Recordemos aqui
la observaci6n de Octavio Paz:
El pensamiento oriental no ha padecido este horror a lo "otro", a
lo que es y no es al mismo tiempo. El mundo occidental es el del
"esto o aquello"; el oriental, el del "esto y aquello" y aun el de
"esto es aquello".5
Es una actitud que da origen a una mayor flexibilidad en la interpre-
taci6n de la experiencia, tanto como en la imagen po6tica.
Definido el haiku como manifestaci6n artistica de ciertos principios
esteticos del Oriente, pasamos a ver ahora lo que era el haiku para los
poetas de habla espaiiola. Evidentemente, la forma estricta japonesa -de
diecisiete silabas en disposici6n de cinco/ siete/ cinco- no les intere-
saba demasiado. Ademas, en la version espaFiola se solia observar la
rima, y a veces se daba titulo al poema, elemdntos formales que jamas
tuvo el haiku japones. Lo que atrafa a los poetas de lengua espaniola
fue la brevedad del haiku y la manera en que se presentaban las cosas.
Esta actitud se aproximaba a una estetica muy cara a sus propias incli-
naciones.
5 Octavio Paz, El arco y la lira (Mexico: Fondo de Cultura Econ6mica, 1956),
p. 102.
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Para comprobar si en efecto comprendieron los poetas lo que signi-
ficaba el haiku y sus intenciones, consideremos primero el concepto del
haiku que tenia el mexicano Jose Juan Tablada, ya que el fue quien lo
introdujo a esta lengua. A modo de pr6logo al Itinerario contemnplativo
de Francisco Monterde, Tablada escribi6 unos versos sobre el haiku. El
libro, publicado en 1923, es una colecci6n de graciosos poemitas, instan-
tineas de un viaje a Veracruz. Del pr6logo, titulado "Elogio del buen
haijin", sabemos que los poemas de Monterde fueron concebidos como
haikus. Efectivamente, lo eran; y a pesar de ciertos estudios que tienden
hacia una clasificaci6n cada vez mes rigurosa del haiku, siguen siendolo.
Copio a continuaci6n algunos versos del pr6logo de Tablada que tienen
interes particular para nuestro prop6sito:
Fuera de Asis si no fuera de Budha;
La esencia del Logos, el haijin lo sabe,
Duerme en la planta y en la piedra es muda,
Perfuma en las flores y canta en el ave.
Canta en la gloria del instante
La flor, la piedra, el animal...
Maxima in minima es humilde
Lema en su ruistico blas6n;
Para el haijin no hay trivial cosa.
Todo un drama cabe en un grito;
Va electrizando su emoci6n
Con la chispa de la sorpresa,
Y discierne del animal
Y la flor las almas hermanas,
Con esa armonia cabal
Del paraiso terrenal
Y las bateas michoacanas...6
No creo que haga falta sefialar cuiles versos corresponden ticitamente
a los principios orientales que hemos puntualizado hasta ahora. Por lo
6 Jose Juan Tablada, en el pr6logo al Ifinerario contemplativo de Francisco
Monterde (Mexico: Editorial Cultura, 1923), pp. 15-24.
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tanto, parece bien evidente que Tablada tenia amplio e intimo conoci-
miento del arte del haiku. Para prueba adicional, tenemos los volumenes
suyos dedicados a este tipo de poesia: Un Dia... (1919) y El Jarro de
flores (1922).
Hay quienes opinan que el cultivo del haiku en el occidente y espe-
cificamente en lengua espaniola, fue unicamente el resultado de una
moda. En el caso de Mexico, por influencia francesa. John Page, en su
excelente estudio de Tablada como introductor del haiku al espanol,
apunta una serie de hechos que demuestran la influencia de la antologia
de Michel Rev6n en los haikus del mexicano. Concluye Page que el
impulso definitivo a escribir haiku, le vino de los franceses, y no de los
japoneses. A mi juicio, sin embargo, lo mas significativo es lo que afirma
luego: "La admiraci6n [de Tablada] ante la concisi6n impresionista es
igual a la de Rev6n."'7 Page da una n6mina de las caracteristicas del arte
del haiku, como lo practic6 Tablada. Entre otras modalidades sefialadas:
la evocacion de un sentimiento trascendental, representado por una mani-
festaci6n natural; la inspiracion en las pequefias cosas de la naturaleza,
hasta en sus aspectos mas humildes; y el sentido de "el todo es uno"
del budismo Zen."8 No cabe duda de que el poeta mexicanos recogi6
no solo una breve forma poetica, entonces de moda, sino tambien una
estetica implicita en el haiku. Ademas, como Tablada fue el interprete del
haiku para los j6ovenes poetas de su circulo, podemos suponer que ellos
tambien entendieron la esencia del haiku. Y que ellos lo cultivaron porque,
consciente o inconscientemente, encontraron en esa esencia algo suyo:
Otro testimonio' de lo que se entendia por haiku en el ambiente mexi-
cano se halla en el articulo de Josh Maria Gonzalez de Mendoza titulado
"El 'haikai' japo'nes y los poemas sinteticos mexicanos". 9 Despues de
referirse a la "escuela de 'haijines' mexicanos" -a poetas como Mon-
terde, Jose Ruben Romero, Carlos Gutierrez Cruz, Jose D. Frias y Rafael
Lozano- el mismo critico habla de varios estudios franceses e ingleses
sobre la poesia japonesa. Cita primero a Rev6n, quien destac6 el aspecto
inacabado o "abierto" de esta poesia, lo cual invita a la participaci6n del
lector. Luego cita una observaci6n del ingl6s W. G. Aston: la de que la
caracteristica predominante en la poesia japonesa es la expresi6n de al-
guna emoci6n intima. El japones Kenko habia dicho, "comprender el
7 John G. Page, Jose Juan Tablada, introductor del haikai an Hispanoamerica
(Mexico: UNAM, 1963), p. 50.
g Ibid., p. 70.9 Jose Maria Gonzalez de Mendoza, "El 'haikai' japones y los 'poemas sinte-
ticos' mexicanos", La antorcha, 14 de febrero de 1925, pp. 17-18.
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iAh! de las cosas".' 0 El Abate de Mendoza se refiere tambien a la des-
*cripci6n de Paul Gouchoud, quien desecha la importancia de la forma
en el haiku, para quedarse con su esencia, "sensacion pura, eliminando
lo abstracto".11 Este resumen de ideas ajenas sobre el haiku es importante,
primero porque en cada comentario el enfasis esta en el haiki como
experiencia vital; y segundo, porque todas esas definiciones confirman el
entendimiento del haiku que habia en el ambiente literario mexicano.
Gonzalez de Mendoza termina por reconocer una infinita variedad de
haiku, concluyendo que la que predominaba entre los mexicanos presen-
taba una imagen ingeniosa de la realidad. Para ilustrar su tesis, cita el
siguiente haiku del japones Yamasaki Sokan:
Si se le aplicara
un mango a la luna
jque bello abanico! 12
Se representa aqui una intuici6n repentina, una chispa que salt6 entre la
realidad de la luna y la imaginacion del poeta, que luego se concret6
en una imagen sorprendente.
El Abate de Mendoza no lleg6 a decir, en 1925, si el haiku era moda
pasajera o forma incorporada definitivamente a la lirica mexicana. Lo
que si seiial6 fue la importancia estetica del pequenio poema:
El haikai puede ser una excelente disciplina estetica de pensamiento
y de estilo; para la obra futura quedaran las cualidades adcuiri-
das: precision, concisi6n, elegancia, simplicidad, sinceridad, finura,
originalidad y sobria armonia. 13
Ahora, con la perspectiva del tiempo, podemos afirmar decididamente
que el haiku se incorpor6 a la poesia mexicana. Lo cultivaron ocasio-
nalmente otros poetas, como Jaime Torres Bodet, Manuel Maples Arce,
Jos6 Gorostiza, Carlos Pellicer, Xavier Villaurrutia; y afios despues re-
cibi6 nuevo impetu con las traducciones de Octavio Paz.14 Lo que es
mis, tanto en Mexico como en otros paises, el haiku sigue ejerciendo
un atractivo especial para ciertos escritores. Es significativo, creo, que
Monterde, siendo uno de los primeros haijines mexicanos, public6 en
10 Citado en la primera parte del articulo, 7 de febrero de 1925, p. 12.
11 Paul Couchoud, citado por Gonzalez de Mendoza, ibid.
12 Citado por Gonzalez de Mendoza, ibid., p. 26.
13 Gonzalez de Mendoza, en la segunda parte del articulo, p. 18.
14 Octavio Paz y Eikichi Hayashiya, trads., Sendas de Oku de Matsuo Basho
(Mexico, 1957).
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1962 lo que son tal vez sus mejores haikus. 15 Comprueba, a mi modo
de ver, la actualidad del espiritu del haiku.
Pasemos ahora a Espaiia, donde no hubo "escuela" de haijines, pero
si habia poetas que cultivaron el breve poema sintetico con buenos resul-
tados. La mayoria de los haikis espaiioles aparecieron durante los anios
veinte, es decir, en epoca posterior a los libros citados de Tablada. Sin
embargo, es probable que el mayor impulso hacia el haiku no haya ve-
nido de Mexico sino de Francia y, en menor grado, de Inglaterra. Aunque
es casi imposible resolver el asunto de precedentes en este caso (y tam-
poco es la cuesti6n central), quisiera recordar aqui un comentario de
Enrique Diez Canedo, que pertenece a un articulo sobre Tablada publi-
cado en Espana:
Se engafiaria el que creyera que Tablada se las da de precursor del
"haikai" europeo: no hace mas que establecer su prioridad en
cuanto a la lengua castellana, ya que el florecimiento espaniol, y
parte del americano, en cuanto al "haikai" procede de la fuente
francesa que marca a su vez precursores: el libro de Couchoud,
Sages et poetes d'Asie, las versiones inglesas de B. H. Chamberlain.
No seria dificil encontrar en Lafcadio Hearn y en poetas anglo-
americanos de hoy otros precedentes.16
Loa que quizas debiera haber mencionado Diez Canedo, tanto por su
fecha temprana como por su calidad, fue el estudio anterior de Enrique
G6mez Carrillo, primero publicado en El nuevo mercurio de Barcelona
en 1907, y recogido en sui libro, El alma japonesa.17 En el articulo original,
titulado "El sentimiento poetico japones", G6mez Carrillo demuestra
su conocimiento de la estetica oriental, al establecer las caracteristicas
principales de la poesia japonesa. Explica, por ejemplo, la 'palabra almo-
hada' y la 'palabra eje', que son tan importantes para la sintesis y pro-
fundidad de Ics poemas breves.' 8 Es digno de notarse que la exposici6n
15 Francisco Monterde, Netsuke (Mexico: Finisterre, 1962).
16 Enrique Diez Canedo, "Letras de America: Tablada", Espana, 17 de fe-
brero de 1923, p. 11.17 Enrique Gomez Carrillo, "El sentimiento poetico japones", El nuevo mercu-
rio, abril, 1907, pp. 444-459.
18 La 'palabra almohada' sirve par agregar a la realidad poetizada un matiz
particular. Un ejemplo citado por Gonzilez de Mendoza es "volatil domestico",
para decir "gallo". No Ilega a ser un clis6, sino, comao lo define Chamberlain, una
expresi6n prefija a otra, meramente por eufonia, en la que descansa la principal
"lo mismo que la cabeza sobre una almohada".
La 'palabra eje', que suele tener un doble sentido, sirve para unir las dos par-
tes de un conjunto. G6mez Carrillo cita la siguiente estrofa castellana para ilus-
trar la funci6n de la 'palabra eje':
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que hace de estos terminos anticipa en dieciocho afios el articulo citado
de Gonzilez de Mendoza, quien tradujo los mismos terminos 'palabra
almohada' y 'palabra pivote', y describi6 su funci6n respectiva.'f G6mez
Carrillo acertadamente subraya la importancia de la sintesis, diciendo que
en la literatura japonesa, "un poema es un suspiro o una exclamaci6n,
una alegoria o una imagen",20 que no se desarrolla con amplitud. El
poeta japones "desconoce lo que es labor de artifice, esfuerzo de artista,
cultura de orfebre. Lo que le interesa es sugerir o evocar mucho con
pocas palabras..."21 Conviene advertir que Tablada, por su parte, califico
su culto al haiku como "una reacci6n contra la zarrapastrosa ret6rica." 22
Para Tablada y los demos aficionados, el haiku era el ejemplo por exce-
lencia de la sugestividad y la sintesis.
Tambien G6mez Carrillo compara el ideal poetico representado por el
haiku con el simbolismo occidental. Habiendo observado que la misi6n del
poeta japones es "hacer entrever un pensamiento disimulado entre pocas
palabras", pregunta: " No descubris en estas lineas algo de las teorias
mallarmeanas? La doctrina de la sugesti6n partia de un principio ana-
logo". 2 3
No obstante, el articulo se destaca ante todo' por el hecho de que
G6mez Carrillo, ya por 1907, explicaba el haiku en Espania, y en profun-
didad. Ademas, se apoyaba en los destacados criticos ingleses, W. G.
Aston (Japanese Literature) y Basil Hall Chamberlain (Classical Poetry
of the Japanese), junto con varios poetas y criticos japoneses, contem-
porineos y antiguos. El articulo demuestra, pues, que habia en Espania
un conocimiento autentico y precoz de la estetica japonesa a trav6s de su
poesia; y con ello, lo que era haiku.
Mas tarde, cuando se escribieron haikui en Espana, aparecieron otros
comentarios sobre la naturaleza del pequeiio poema, y en algunos se rela-
ciona el haiku con la estetica occidental moderna. Jos6 Moreno, Villa, en
su resefia del libro de Paul Couchoud (Sages et poetes d'Asie) califica la
secci6n titulado "Epigramas liricos del Jap6n" como "poesia discontinua,
Yo conozco un avestruz
que a pesar de su ignorancia
esta regentando un juz
gado de primera instancia.
La palabra 'juzgado', claro esta, es el 'eje' que une la primera a la segunda parte
de la estrofa.
19 Gonzalez de Mendoza, La antorcha, 7 de febrero de 1925, p. 11.
20 G6mez Carrillo, ibid., p. 453.
21 Ibid., p. 450.
22 Jos6 Juan Tablada, "Hokku", prologo a El jarro de flores, recopilado en
Obras, I (Mexico: UNAM, 1971), p. 421.
23 G6mez Carrillo, ibid., p. 451.
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nada oratoria, ni explicativa, tal comb lo soniaba Mallarme". 24 D'espues
de transcribir ocho de los haikuis traducidos por Couchoud, Moreno Villa
observ6 que esta poesia habia venido influyendo en Europa desde el
siglo anterior y.que en Francia, durante la primera guerra mundial, se
cultivaba mucho. Explicando la popularidad del haiku en esa epoca, dijo:
"Realmente, para los momentos de emocion y peligro, nada se presta
como el apunte, el haiku". 25 Su observacion es otro testimonio del concep-
to que se tenia del haiku en Espania: no como una curiosidad ex6tica,
sino como una forma expresiva adecuada al mundo actual.
Adolfo' Salazar hizo algunas observaciones importantes sobre el haiku,
a nmodo de introduccion a unos poemas suyos en 1920. Dijo que la iden-
tidad metrica, soslayada desde el principio por los franceses, no era lo
esencial, sine lo siguiente:
. .. el nucleo poetico encerrado' en el Hai-Kai, su concepto de una
foirma leve y redonda... menuda a tenir dans la main y agil como
un 'ter, el motivo principal para la sugesti6n. 26
Describi6 el haiku como' "un puntilismo de sensaciones que construya
la imagen en el fondo de la intuicion". 2 7 Salazar indic6 algunas carac-
teristicas del haiku japones, destacando a la vez las variaciones en la
versi6n europea. Luego, como en defensa del haiku occidental, afirm6:
No se trata de reproducir una forma exotica caracteristica, sino
que, penetrado su principio, pueda servir para sujetar alguno de los
vivos destellos que se escapan por los intersticios de la poesia
occidental.28
La lista de espanioles que escribieron versos a estilo haiku incluye
a poetas como Guillermo de Torre, Adriano del Valle, Francisco
Vighi, Antonio Espina Garcia, Juan Jose Domenchina y Gerardo Diego.
Lo mas sugestivo para nosotros es que, como ocurrio en M6xico, algunos
de estos poetas representan la vanguardia de su pais. Suponiendo que
sabian, por varias vias, lo que realmente era el haiku; y que se inclinaban
al mismo tiempo, hacia los "ismos" contemporaneos, habria que pensar
24 Jose Moreno Villa, La pluma, junio de 1920, p. 46.
25 Ibid., p. 47.
26 Adolfo Salazar, "Proposiciones sobre el Hai-kai", La pluma, noviembre de
1920, p. 269.
27 Ibid.
28 Ibid., pp. 269-270.
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en la simpatia entre el haiku y los ideales est6ticos de la vanguardia.
Tablada ya habia sugerido esta afinidad estetica en su pr6logo a El jarro
de flores:
El haikai, de floral desnudez, no necesita bucaros, y es por esencia el
justo vehiculo del pensamiento moderno, tema lirico puro, adamico
coma la sorpresa y sabio como la ironia. 29
En virtud de la estetica del haiku, puede concluirse que su ideal es
expresar en pocas palabras nuevas experiencias, mediante un conocimiento
intuitivo de la realidad. Ese procedimiento creador supone la liberaci6n
del individuo de los limites del lenguaje y del proceso' puramente inte-
lectual. Hay que reconocer que esto es, al mismo tiempo', la base te6rica
de todos los "ismos". Que representan los movimientos de vanguardia,
si no una reacci6n contra el desarrollo discursivo y el analisis sentimental
en el poema? ,No es suyo el prop6sito de crear nuevas realidades, sor-
prendiendo la potencia po6tica de la realidad inmediata, para liberarnos.
del tedio del lenguaje y de la 16gica? El haiku japones y la poesia de
vanguardia nacieron de ambientes distintos y con tonos diferentes, pero
la actitud ante la realidad y el concepto de poesia son esencialmente
iguales. El anhelo de sintesis y condensaci6n, de evocaci6n y sugerencia,
empez6 con el simbolismo frances para encontrar su apogeo en la van-
guardia. Una de sus formas: el haiku.
BARBARA DIANNE CANTELLA
University of Texas
29 Jose Juan Tablada, "H-okku", Obras, p. 421.
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